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DE U PSOVDJCIA DE LEOI 
A D T E R T l í N C I A O F I C I A L 
Lnogo qn& IDP Srcs. Alcalde? j Secretarios reciban 
íoa n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que 33 í í ie un ejemplar en el pitio 
de easíii intire, donde T>er¿anacerá lat-tt el raclbo 
dt í nñnaerü flig-niynte." 
L o a SecrtítAT-ioe cuidarán dü c&nBei'v.ar-loe B O L K -
nKEK coleccionados ordcnadaincnte para su encua-
¿í imacián, que deberá Tf-rificaTse c«d& a n o . 
S E P U B L I C A L O S I O N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se Huseribe en In Imprenta de JH Diputsc ión provincia], á cuatro 
pesetas cincuentu cént imos el trímesfrr, ocJio pepetas ni semestre j 
í jumce püí-ctae al «ño, pacadus al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuerí de la capital pe nnrán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose Bolo peliotí por cantidad menor á UNA PEBGTA. Las FUB-
cripciones atrasadas sv cobran conuumento proporcional. 
Númerop sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Les dispufiieiones de las nutoridadif?, exccpio las 
que ecnn H inft&netin de parte no pobre, <¿É insartu.-
rón oílcíatmenTe; af-imismo cuniquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimnne de las 
mismas; lo de interé? particulür previo el pugc ade-
lantado de veinte cént imos de pe-=tta por esda l ínea 
de inserc ión. 
P A R T E OFICIAL 
Pfssldsnsía del Cciaejo ds Mlslsírcs 
S. M. d R E Y (Q. D. G.) J 
"Augusta Real 'Familia continúan 
sin novedad en sa imjiortante 
. salud. 
¡Gacgfc del dia4 de Dic i ímbrc) 
Ü O B U í K N Ü ¿ K 1'ROVINOÍA . 
S^f jún me p a r t i d p ; » D. J o t é O r -
á á ü & z . v e c i n u da M i ü e r a , A y u n t a -
mieut i i de. L u s D a m o s i'o L'IÍÜÜ, c a -
sadt;, labra ' lbr , <íl dia 29 de N o v i e m -
bre p r ó x i m o pasarlo s a i i ó de eu c a s a 
á !a fer ia áii. e^ca c i u d í i d , y a! r egro 
s a r á s u domic i l io el d ía ü del s o t u a l , 
se e u c o u t m que h a b í a desparec ido 
su e.'pusti J o í i q u i u a R o d r í g u e z , i le-
vánJí iSt? t i Liiíiei-o y eítícr.í;íi quf) á 
c o D t i ' j n a o i ó u ye e s p r e s a o . La> se i ias 
de iM-'Jtftqijirju'son laf?'s:g3iietitee:'• 
-E'i'cid 4-1 afit.s, e s t o l u r a b s j s - g r a t í . ' -
s a , co lor butinii , pulo y ojos ucgrop, 
n a r i z l a igv j . e l l ¡ .b!0 supí ino:1 un poco 
'vuelto 3 g n i o - o , debido ó u u a h o r i - , 
da , uu hiiiLir Í-\ b d o d e l a . b ¡ i i b ü , y 
los dri i i . s fiu'ifjare.s c i^o í l e f e u t u o 
so?: v e s t í a RJIJUP á estilo del p a í s y 
ca l zaba '¿ . ¡p- to bajo . aitern.Mi'jM cmi 
zapat i l l a s r t - g r a » ; J l c v í o d o s e G.OCO 
reales « n b i l í r t e " del naneo tío E t p a 
ñ a y todas b s r e p s dei e c r v i c i o do 
CaS'A. 
EúCíi i 'gí i i la G u a r d i a c i v i l 3- de-
m á s autor idades dependieut^s de ia 
m í a procedan á la busca, y c a p t u r a 
"de r i f j r i d a J o a q u i o a , y s ea c u n d u -
c i d a ai e o r u c í í i o c o n y u g a l , á dispo 
c i ó u do su esposo, quo la r e c i a m a . 
L o o a 4 de D i c i e m b r e de 1902. 
E l Oobuninrtor. 
iiuriqut; de l>«>ña 
E l d ía 12 dti N o v i e m b r e ú i t i m o 
d o s & p . i r e c i ó de la c a s a de F r a u c i s c o 
B a r r e r o , &• Mauni l ia do las M u í a s , 
u o a m o l a , de V¿ '¿ño?, de pelo c u s -
t a ñ o o s c u r o , de se is c u a r t a s y media 
de alzad;'.; t i e c c u o a c i c a t r i z en la 
n a l g a d e r e c h a , y en el lomo dos 
bultos . Habiendo desaparec ido con 
s i l la y estr ibos de m a d e r a y preta l ; 
s iendo propiedad de Manue l Uubio , 
v e c i n o de R e b o l l a r de los Otoros , 
A y u n t a m i e n t o de C o r v i l l o s de b s 
Oteros . 
E u c & r g o á tedas los antond' .des 
dependientes d é l a m í a la b u s c a y 
c a p t u r a d a U c i u d a m u í a , y caso 
de ser hab ida • la pongan á dispos i * 
c i ó n del d u e ñ o . 
L e ó n 2 de D ic i embre de 1902 . 
E l Gobernador, 
S^nriijiie de IJreia 
DON E N R I Q U E D E U R E Ñ A , 
G'lBfiRNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA.. •• ' 
' H a g o sabor: Q u e por D . Modesto 
F r e í c o , v e i í i t i o un S ^ h s g ú u , so h a 
preseritodo en este Gobierno u o á so-
l i c i t u d pidiendo b c o n c e s i ó n - de 
2 .000 l i tros de a ^ u a por s e g u i d o , 
der ivados por medio de p r e s i del r io 
B e r u e s g a , e a ' t é r m i r i o de L a R j b l a , 
y s i t io conocido por «LÜS C a n a l e s » , 
con des t ino á la a p l i c a c i ó n de u n a 
i n d u s t r i a que trata de e s tab lecer eu 
e! c i tado pueblo de L a R u b i a , a c o m -
p a ñ a n d o e.l oportuoij p r o y e c t o , , que 
Fe-hulla de maTiifiePto al p ú b l i c o ' p o r . 
t é r m i n o de t r e i i í U d ias eu Ja. J ü f a -
turs. de O b r t s p ú b l i c a s de esta pro . 
v i u c i a , á fin de que los que se c r e a n 
p e r j u d i c a d o s h a g a n b s T . i c lamuc iO/ 
nes c o n v e n i e n t e s . 
L e ó n de N c v i o m b r e de 1902. 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE LEON 
C A R B E T K K A D E . P R I M E R O R D E N D E M A D R I D . A L A C O U U Ñ A 
T í p r n i t i o n i u n i e i p a S <!c V i l l a f r a i i c : ! d e ! B i o r z o ; 
RELACIÓN noíti i í i ' i l rec l i / i c ida de los propic larios <i quienes en todo ó parte ss 
han de ocupar tincas en dklto t é r m i n o i m i n i c i p a l con ta t r a v e s í a -de V i l l a -





















D. C.-.rlfs F o r r . É D ' i c z Otnro P a r a d a í í C ü 
ID." L í o c ó i i i a B i ü g o r a a M o n t u n o ' V i U ü f c i u c a ' . 
ü . Ma:iu!'l ¡ í u á r r z G u i ü o M e i n 
D . ' l ' i lur l ' é t e z Mondebu 'Maririd 
1). Isidro A l v a r e z ¡ V i l ! i , f . u D C u 
E l rnisniu I . i em 
D. Hc'trflliu-Abelia ¡ I d e m 
D." Nitidiv y 1).' M ó n i c a G i l C a s a l . . . I d e m 
D. T e o d o r » L l a n o A l v a r e z ;We;ri . 
i I f r t u c i s c ü B ü r r y d u R o d r í g u e z i ldeoi 
» A o r i r é i Prieto A v i s i l d e m . 
» RHKÓII V a l c a r c a R o d r i g u e n | l d e m 
> A n d r é s Prieto A v i s ¡ H f t u i . 
ü . " V e n a i i c i a Q u e v e d o A r m e s t o | Ideni 
D. R a m ó n f e n i á n d e z B e o n o ¡ I l e m 
» P r i m i t i v o Alvare? . / i r m e s t o . . . . . I d e m 
- luda lec io M é idez B á l g o m a l i e m 
Herederos de D . Leopoldo S á n c h e z 
L i u d - i j u e l a I d e m 
D . Dornic iano R u d r i g u e z A g u a d o . . . Idem 
Clusetle I n i Í D C » 
T a s a 
Metii 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I . i em 
I-Iem 
Wctn 
1 i em 
H u e r t a 
I d e a i 
I d e m 
I-Jom 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
1,'em 
I d e m 
C a s a 
L u que se hace iJÚblico para que IKS persunus Ó C o r p o r a c i o u e s que se 
creati per judicadas preseo tea s u s opos ic ioues ou el t ó r m i u o de q u i a c e d í a s , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 17 de la l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de E o e r o 
de 1879. 
L e ó n Í29 da N o v i e m b i e do 1 9 0 2 . — E l Gobernador , E n r i q u e de O r a l a . 
D I Í ' D T A O I O S P R O V I N C I A L DK LEÓN 
EXTRACTO DH LA SESIÓN DEL 2 I DK OC-
1 U B R S D E 1902 
• Pres idenc ia del S r . A r g n c l ' o 
A b i e r t a la e e s i ó n i las d w e de la 
mañ.-ÍT!» ro í i i;.'"stt'r:^i>. r¡.- ¡i.s s e ñ o -
res A lonso (D E u m a i i i ü ) . M s i i r l i j u e , 
F é r o á u d e ? B . l b c e á s , A l á i z , G a r r í a , 
H i . i n l g y , A l v a r e z M i í a n d a , Be l lo , 
D u e í i a s , B ' j s t a m a i . t a . J o l i s , . ü s r l b e 
j E g u i a g a r a j , l e í d a e l act:> de !o 
a n t e r i o r f u é aprobi iaa . 
S e Je^veron v paparon a la? C o m i -
s í o a e s varios apuntos p a r a d:ct^men -, 
• Q u e d ó abordado , d e c l a r a r vista la " 
i n s t a n c i a de D . J u ¡ ¡ u - N < - p o m o c e n o 
B l a n c o , p i d i é n d ó u n cntdle'-. 
S e a c o ' d ó q u é l a G o r u i á í ó n ' d e F o - • 
m e n t ó d i c t a m i n e - s o b r e la con-ve--
n i e n c i a drt a d q u i r i r e j e i n i . i i ' r o í de l a 
obra t i : ulada Evange l ios de la m u j e r . 
¿ e le.y-;:on v i ined^ron T f . ü ; t ; ! ; u a -
tro h o - í s s o i i i ó ' i a m e s a di f r e n t e s . 
^ d i c t á i a e ü e s de las C o c i i s i o n t ^ . 
. Q u e d ó acordado a d m i t i r a lci= s e - . 
Dores L u e c g o , S á n c h e z F n ü K i u i e z , . 
A lonso (1). M a x i m i s a c ) , Col i&t i ; , G a -
rrido y F r a n c o , l a ' e x c u s a d!:"*KS-'-
t e o c i a por i;iií,.ontrr.:c;e irí feruio? . 
E l S r . Bustaro i inte m a n i f e s t ó que 
h a b í a pasado á la C o m i s i ó n de K o -
m t n t o u c a c i r c u l a r del M i u s i o r i o 
de lu G o b o * r , a c i ó D , reforeo:;: al m o -
uuujonto q-ie hab . 'á rie erijrirsri eu 
^ l a c r i d á 1). A . f j í s u X I I . y ' l e seaba 
ooooocr la o p i t i ó n de los" ? r e s . Di -
putados , á c u y o efecto lee i n v i t ó 
para q u e c o n c u i r a u á I * O t a i s i ó ü : 
que t a m b l ó a deseaba c o n t c e r l a 
o p i n i ó n du ¡a C o i n i s i ó o p r o v i n c i a l 
respecto á las c u e u t a s fcKi.gvialLS 
que h a b í a n preseut-ado a l g u n o s c o n 
m o t i v o de las obras r j e c u í a d a e eu 
e l palacio p r o v i n c i a l , con u i o í i v o de 
l i v i s i t a del R e y , y l a c a u s a de que 
oc e s t s s obras i n t e r v i n o un f i c u l r a -
t ivo que 10 es e l de la D i p u t a c i ó n . 
E l rir. H i d a l g o dijo que deseaba 
c o n o c e r la c i r c u l a r de! M m i s t e i i o de 
la G o b e r n a c i ó n , á lo que C u o t v s t ó la 
P r e s i d e n c i a que p o d í a enterurse de 
e l l a en la C o m i s i ó n de F o m e n t o . 
E l S r . D u e ñ a s c o n t e s t ó al s e ñ o r 
Bus tamai i t e que la C o m i s i ó n pro -
v i n c i a l a p r o b a r á l a s c u e o t a s que s i n 
e x E g e r a c i ó n deban ser aprobadas , 
pero no ias o t r a s . E x p l i c ó U * c a u s a s 
por las que h a b í a i n i e r v e i ido en la 
d i r e c c i ó n de a l g u n a s ebras un f s c u l -
ttitivo que no es e l de la c a s a . 
P 
E l S r . K g ú i a g a r a y i j r e g i i a t ó s i l a 
C o i r i i s i ó n p r o v i u c i a l h a b í a hecho a l -
g u o a g e s U ó t } c o n mot ivo riel R e a l 
decreto c r e a n í í o E s c u e l a s reg iona les 
de A g r i c u i t u r a , c o n t e s t ó n d o l e e l • 
ñ o r D u e ü a s q u e el a s u n t o dftbia r e -
so lver lo la D i p u t a c i ó n , no obstante 
lo c u a l , ha estu¡1ia<¡<> e t R e a l decre to , 
y de a c u e r d o c o n el S r . P.-esrdente, 
h a b í a pedido datos a l S r . I n g e n i e r o 
A g r ó n o m o , y p r e s e n t a r í a u n a p r o -
p o s i c i ó n . 
L o s S r e s . B a r t h e y B u s t a r o a n t e 
h i c i e r o n i n d i c a c i o n e s para que fuese 
es ta p o b l b c i ó n la d e s i g n a d a parii e s -
tablecer en el la la E s c u e l a de A g r i -
c u l t u r a . 
E l S r . E g u i a g a r a y dio las g r a c i a s 
a l S r . D u e ñ a s por s u s m a n i f e s t a -
c iones . 
E n s e g u i d a , c o n m o t i v o de haber 
ind icado el S r . E g u i a g a r a y que po -
d í a n s er las ses iones por la t a r d e , y 
el S r . B u s t a m a n t e por la n o c h e , 
para que los S r e s . D iputados pudie 
ran a p r e c i a r la i n s t a l a c i ó u de lu l u z 
e l é o t r i c a , y pedido a d e m - s el p r i m e -
ro q u e se faci l i tase l a orden del dia 
á los S r e s . Diputados , s e a c o r d ó q u e 
la s e s i ó n s i g u i e n t e s e c e l e b r e 4 las 
d iez de la m a ñ a n a , m a n i f e s t a n d o el 
S r . Pres idente q u e s e f a c i l i t a r í a ú 
los S r e s . D iputados i a orden de l d i a , 
j que en c u a n t o á l a s e s i ó n de no • 
c h e , la m e s a r e s o l v e r í a lo c o n v e -
n iente . 
S e l e v a n t ó l a s e s i ó n , s e ñ a l a n d o 
p a r a l a orden del dia do la i n m e d i a -
ta los d i c t á m e n e s l e ides , y n o m b r a -
miento de los dos pens ionados p a r a 
los es tudios de c a p a t a c e s b o d e g u e -
ros. 
L e ó n 2 4 de O c t u b r e de 1 9 0 2 . — E l 
S e c r e t a r i o , Ltopolim G a r d a . 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA P R I M E R A I N S P E C C I O N 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
•:-t ••* 
Ejecución del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1 9 0 2 á 1 9 0 3 , aprobado por Real orden de 2 6 de Julio de 1 9 0 2 
S " U B . A S T . A . S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo c o n s i g n a d o en e l m e n c i o n a d o p l a n , se s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a los a p r o v e c h a m i e n t o s de c o r t a de m a d e r a s que se m e n -
c í o n r . E en la s i g u i e n t e r e l a c i ó n , estundo s e ñ a l a d o s los á r b o l e s , que podran s e : e x a m i n a d o s por los in teresados q u e lo s o l i c i t e u . L a s s u b a s t a s s e c e l e b r a -
r á n en las c y s a s cons i s tor ia l e s de los r e s p e c t i v o s A y u n t a m i e n t o s , y e n los d í a s y horas que en d i c h » r e l a c i ó a se e x p r e s a n ; r i g i e n d o , tanto p a r a la c e l e -
b r a c i ó n de l a c t o , c o m o p » r a la e j e c u c i ó n de los a p r o v e c h a n lentos , á m á s c e las p r e v e n c i o n e s y d i s p o s i c i o n e s de la l e y de Montes v i g í a t e , las e x p r e s a -
das e u los pl iegos de cond ic iones q u e obran á d i s p o s i c i ó n dei p ú b l i c o en las of ic inas de este Dis tr i to foresta l , y son pub l i cados en e l BOLETÍN O F I C I A L de 
la p r o v i n c i a . 
C o r n ñ a 1 3 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — P o r e l luspec tor g e n e r a l , e! I n g e n i e r o e n c a r g a d o , J u a n B . Mvle t . 
INSPECCIÓrS PRIMERA 




PERTENENCIA DEL MONTE 
1 I 1 U E U A S 
Especie 






B a r r i o s de L u n a . 
I d e m . : 
I d e m . . . 
Pa lac io s del S i l . . 
So to y A m i o . 
L á n c a r a 
. I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
V l l l a b l i n o . 
I d e m . . . . . 
C e n i l l e d a y agregados . 
V a l m i r ó n y j i b e s e d o . . 
N ó r m a l o y a g r e g a d o s . 
Zorondi l lo , R e g u e r a y otros 
Pereda y 
D e h e s a . . . . . 
S o l a n a del R i o , 
a g r e g a d o s 
M a t a , S o l a n a y A b e s e d o . . . 
S a n L o r e n z o y L a s S i e r r a s , 
h e g u e r a l y s u s a g r e g a d o s . 
B r e ñ a r r e d o n d a y a g r e g a d o s 
Barbe i to y a g r e g a d o s 
P A R T I D O J U D I C I A L D l i M U R I A S D E P A R E D E S 
1 1 7 Mirantes 
1 2 8 Por t i l l a 
1 2 5 . S ü g ü í r a . . . . . . . . . . . . . 
191 P a l a c i o s , C u e v a s y o t r o i 
. 2 4 0 ' C a m p o s a l i n s s . . . . . . . . . 
1 6 7 
1 6 1 
1 6 5 
1 6 4 
2 6 7 
2 6 8 
R o b l e . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . - . . 
I d e m . . . . 
Á b e d u L . 
R o b l e . . . 
A b e l g a s . . . 
A r a l l a . . . . . 
L u g ü j l l e s . , 
R a b a n a l . . 
R i o s c u r o . . 
C a s t r o c o n t r i g o i L a S i e r r a . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . . . . . ¡ E l P i n a r . . 
T r u c h a s 
Q u i n t a u a de S o m o z a . 
' ' L u c i l l o . . 
Monte de M a n z a n e d a . . . . . . 
l ' iuar de T a b o y o 
K'.-damiel y S a l g u e r e d o . . . 
I d e m . . . . 
H e m 
Idem 
| ldem 
I d e m . . . . 
A b n d u l . . 
R o b l e s . . . . ¡ j R o n l e . . . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A Ñ E Z A 
77 I M o r l a . . . . . . . . . . . « R o b l e . . .1 
8 0 I P a l a c i o s d a J j m u z . . . . ¡ ¡ P i n o . . . .1 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O R G A 
R a b i e . . 5 3 
2 4 
8 
I M a n z a n e d a 
IBU: 
l u ^ a u b u t i < . . • • • i*. f i e  • • i 
b u y o . . . . ' . P i a u . . ' . . ; 


















1 0 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
1 2 , 0 0 0 
1 2 , 0 0 0 
6 , 0 0 0 
6 , 0 0 0 
3 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
3 ' ) , 0 0 0 
6 , 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
4 , 0 0 0 
8 . 0 0 0 
4 0 , 0 0 0 
2 . 0 0 0 
T A S A C I O N 
Pesetas 
1 2 0 
4 8 
1 2 0 
7 7 0 
1 4 4 




4 2 Ü 
DínK en que ce cfceloa-
rñn Iñ* Mubastns 
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MONTES D E U T I L I D A D P C D L I C A 
l ' K I M E B A I N S P E C C I O N 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
E j e c u c i ó n de l p l a n de aprovechamien-
tos p a r a e l c ñ o forest&l de 3 9 0 2 á 
1 9 0 3 , aprobado por R e a l orden de 2 6 
de J u l i o de 1 9 0 2 . 
S U B A S T A S 
¡5 D e conformidad c o n lo c o n s i g n a d o 
en e l menciot 'ado p l a n , se s a c a á p ú -
b l i c a s u b a s t a , y bajo el t ipo de 1 5 0 
pesetas , e l a p r o v e c h a m i e n t o de 3 0 
m e t r o s c ú b i c o s de p i z a r r a de l a c a n -
t e r a « L o s ¿ Q c i u a l e s » eo e l monte 
n ú m . 1 9 i d e l C a t á l o g o d e n o m i n a d o 
« Z o r o n d i l l o , R e g u e r a del Diablo y 
o f - o s , » per tenec iente á los pueblos , 
de Pa lac io s del S i l , C u e v a s y otros , 
en t é r m i n o de P a l a c i o s del S i l . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á e n las c a -
s a s cons i s tor ia l e s de P a l a c i o s dei S i l 
e l d i a 7 de E n e r o de 1 9 0 3 , á las o n c e , 
r i g i e n d o , tanto para l a c e l e b r a c i ó n 
del acto c o m o p a r a la e j e c u c i ó n d e l 
aprovech-amieoto , á m a s de las d i s -
pos ic iones y p r e v e n c i o n e s de la l e y 
de Montes v i g e n t e , las e x p r e s a d a s 
en los pl iegos de coud ic ioues q u e 
obran á d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o en 
las o ñ e i n a s de este Distrito fores ta l , 
y t on publ i cados en e l BOLETÍN O F I -
C I A L de la p r o v i n c i a . 
L o q u e se a n u n c i a á los efectos 
p r o c e d e n t e s . 
C n r u ñ a 1 2 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . 
— P o r el I n s p e c t o r , el I n g e n i e r o e n -
c a r g a d o , J u a n B . J l u l e t . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
I N T E R V E N C I Ó N D E H A C I E N D A 
Dü LA PBOVIKCIA DS LEÓK 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e la D e u d a 
p ú b l i c a m e d i ce lo s i g u i e n t e : 
« V e n c i e o d o en l . " de E n e r o de 
1 9 0 3 e í c u p ó n n ú m e r o 5 , de ios t í t u -
los del 4 por 1 0 0 in ter ior de la e m i -
s i ó u de 1 9 0 0 , a s i c o m j u a t r i m e s t r e 
de intereses de las i n s c r i p c i o n e s no-
m i n a t i v a s ü e i g u d l r e a t a , e s ta D i -
r e c c i ó n g e n e r a l , e n v i r t u a de la ¡¡a 
torns : i c ióu q u e se le h a c o n c e d i d o 
por R e a l orden de i 1 del a c t u a l , h a 
acordado que desde e l d í a l / d e D i -
c i e m b r e p r ó x i m o se r e c i b i ó por e s a 
D e l e g a c i ó n , s iu l i m i t a c i ó u do t i e m -
po, los de las re f jr idas d e u d a s de l 4 
por 1 0 0 inter ior y la s i n s c r i p c i o n e s 
n o m i n a t i v a s del 4 por 1 0 0 de C o r p o -
rac iones c i v i l e s , E i t a b í e c i m i e n t o s de 
B e n e f i c e n c i a ¿ I n s t r u c c i ó n ¡ .úb - i c a . 
C a b idos, Ci - fra i i ias , C a p n l l a u i a s y 
d e m á s q u e para s u p a g ó s e ha l l en d o -
m i c i l i a d a s «f.n esa p r o v i n c i a , á c u y o 
fki d i s p o n d r á V . S . q u e se p u b l i q u e 
el oportuno a n u n c i o e n e l BALETÍN 
O F I C I A L , cu idaudo de q u e se c u m -
plai- las p r e v e n c i o n e s s i g u i e n t e s : 
1. ' P a r a que es te s e r v i c i o so h a -
g a c o n la debida r e g u l a r i d a d , d e s i g -
n a r á la I n t e r v e n c i ó n de H i C i e ' i d s d e 
esa p r o v i n c i a , s i no lo t u v i e r e d e s i g -
n a d o , un empleado que reciba los 
c e p u s e s é i n s c r i p c i o n e s y p r a c t i q u e 
todas las operac iones c o n c e r n i e n t e s 
á s u t r a m i t a c i ó n . 
2 . " S o a b r i r á un l ibro ó c u a d e r -
no , s e g ú n la i m p o r t a n c i a de ¡ e s v a -
lores da es ta c a s e que c i r c u l e a e u 
esa p r o v i n c i a , deb idamente a u t o r i 
z j d u , donde se s e n t a r á n l a s f a c t u r a s 
de k s cupones , h a c i e n d o c o n s t a r l a 
fecha de la p r e s e n t a c i ó n , n o m b r e 
del in teresado , n ú m e r o de e n t r a d a 
q u e su rfo á fas f a c t u r a s , los c u p o n e s 
quo ooDtengan do c a d a ser io , e l t o -
t a l do olio.", s u i m p o r t e j fechs e n 
tjuo. FO reni i taD á e s t » D i r e c c i ó n g e -
11 ora! . 
3 . ' P a r a el recibo de !&• c a r p e -
tas de inscr ipc iones c o n t e n d r á el l i -
bro ó c u a d e r n o s i t io y e n r a s i l U d o 
d i l e r e n t « en que c o n s t e la fecha d e 
s u p r e s e n t a c i ó n , n o m b r e del i n t e r e -
s a d o , n ú m e r o de i n g r e s o quo se les 
d é é las c a r p e t s s , n ú m e r o de i n s -
c r i p c i o n e s q u e c o n t e n g a n , s u c a p i -
ta l n o m i c a l é i m p o r t e de Jos i n t e r e -
se s , c o m o i g u a l m e n t e l a fecha de 
s u r e m e s a a ce ta O S c i n a g e n e r a l , 
teniendo a d e m á s p r e s e n t e lo qoe s e 
p r e v i e o e en la baso 7." d e la c i r c u -
l a r de este C e ' i t r o d i r e c t i v o de 16 de 
M a y o de 1884. 
4 . * L a p r e s e n t a c i ó n de los c u p o 
ues a n t e s expresados se e f e c t u a r á 
en es * D e l e g a c i ó n c o n u a a so la 
f a c t u r a en los e j emplares i m p r e s o s , 
que f a c i l i t a r á g r a t i s es ta D i r e c c i ó n 
g e n e r a l , q u e a l efecto r e c l a m a r á l a 
l o t e r T e n c i ó n de H a c i e n d a de e sa 
p r o v i n c i a , s e g ú n so t i e n e e n c a r g a -
do, y que para c o n o c i m i e n t o de 
V . S . y de d i c h \ O f i c i n a e s a d j u n t o 
u n o , e n t r e g a n d o á los presentado 
r e s , c o m o r e s g u a r d o , el r e s u m e s ta 
lonar io que l*s m i s m a s c o n t i e n e n , 
que s r r á sat i s fecho a l portador por 
las O S c i u a s del B a n c o de E s p a ñ a e n 
esa p r o v i n c i a , u n a v e z h a y » n . s ido 
reconec idos y c a n c e l a d o » los c u p o -
n e s y e s t é n p r a c t i c a d a s l a s l iqu ida 
c iones que procedan , de c u y o r e s u l 
tado so d a r á por este C e n t r o d i r e c t i -
v o inmediato a v i s o a l B JDCO de E s -
p a ñ a , r e m i t é n d o l é los ta lones co • 
rrespondientes á los r e s g u a r d o s p i -
r a q ' i é pueda o r d e ñ a r el e s p r á s a d o 
p a g o de los m i s m o s . — 
5 . " L a s i n s c r i p c i o n e s s e p r e s e n -
t a r á n con dos c a r p e t a s i g u a l e s a l 
e j e m p l a r a d j u n t o , cuidando l a fn ter -
• t e n d ó n de B a c i t n d a de esa prov inc ia 
de quese exprese con ¿odz c l a r i d a d , en 
e l epigrtfe de las carpetas, e l concepto 
• á que pertenece l a l á m i n a ; que ¡los. n ú 
meros de la s inscriepiones se estampen 
de, menor á nuiyor, y que no aparezcan 
e n g l o v a d o s - n ú m e r o s , capitales é in lerc 
ses de v a r i a s inscr ipciones , s ino q u é 
se detallen una por u n a , c ó m e s e prev i -
n o e n l n c i tada c i r c u l a r de 16 de Ma 
y o de iS8-1, reproduc ida en 9 d e E n e -
r o de Í 8 S 8 , ko a d m i t i e n d o , de u i o -
g ú u modo, las que se ha l l en e x t e n 
d idas en otra forma, l ' n a do, las dos 
c a r p e t a s , o sea la q u e c a r e c e de t a -
l ó n , q u e d a r a c o n las i n s c r i p c i o n e s en 
l a I n t e r i e u c i ó n para d e v o l v e r l a s á 
los interesados d e s p u é s de c u b i e r t o s 
los ca je t ines correspond ien te s y d e -
c larodus b ' - í s tantes los ' l ocumentos 
de persona l idad de l presen tador , 
qu ien s u s c r i b i r á e n 1* c a r p e t a el 
o p o r t u o o M e i í í a l r e c o g e r la s i n s c r i p -
ciuiH'-s. S e a d v e r t i r á en e l a n u n c i o , 
para c o n o c i m i e u t o de los i n t e r e s a 
dos . que por lo que r e s p e c t a a l t r i -
m e s i r e de q u e s e tra ta , n o s e a d m i t i -
r á n otras fac turas de cupones é i n s 
criaciones del 4 por U'O m á s que la s 
que contienen impresa la. fecha de ten 
cimento, r echazando e sa O í i c i n a las 
quo c a r e z c a n de este requis i to . 
E o e! ac to de la p r e s e n t a c i ó n se 
e n t r e g a r á a l presentador el r e s g u a r 
do ta lonar io que cont iene la o tra 
c a r p e t a , que l e s e r a sat i s fecho portas 
d e p e n d e n c i a s del B a u c o de E s p a ñ a , 
c o n s u j e c i ó n á lo que resu l te d e l 
r e c o n o c i m i e n t o y l i q u i d a c i ó n que se 
p r a c t i q u e . L a otra m i t a d , c o n el t a -
l ó n sii* d e s t a c a r , que h a de e n v i a r s e 
a l B a n c o de E s p a ñ a por estas ofici-
n a s , d e s p u é s de e j e c u t a r las o p e r a -
c iones corre spond ien te s , lo r e m e s a r á 
la l o t e r v y & c i ó n de H a c i e n d a á esta 
D i r e c c i ó n , d e s p u é s c u e e l A b o g a d o 
del E s t a d o mani f i e s te s i son bas tan-
tes los d o c u m e n t o s presentados para 
el cobro de los in tereses que s e r e -
c l a m a n , y en los d i i s y c o u las for-
mal idados que d e t e r m i n a la base 9.a 
de la rofar iüa c i r c u h r do 16 de M a y o 
de 1884. 
6 1 P a r a l a a d m i s i ó n de i n s c r i p -
c iones n o m i n a t i v a s d e í 4 por 100 do 
m i c i l i a d a s en es ta O S c i n a , t e n d r á l a 
m i s m a presente lo d i spues to en c i r 
c u l a r en cate C e n t r o do 28 de N o 
v ie inbre de 18x5, en la c u a l se i n s e r -
ta la R e a l orden de 21 de S e p t i e m -
bre del m i s m o a ñ o , a m p l i a t o r i a de 
la de 16 de A g o s t o de 1880. 
7." C u a n d o se renibao la s f a c t u -
r a s con c u p o n e s , «I O f i c i a l e n c a r g a -
do do esto s e r v i c i o los c o m p r o b a r á 
deb idamente , y h a l l á n d o l o s confor-
mes en v e n c i m i e n t o , n ú m e r o , s er i e 
ó i m p o r t e c o n los que e n las m i s -
m a s 84 deta l l en , ios t a l a d r a r á á pre-
s e n c i a del presentador , c u i d a n d o d<) 
no i n u t i l i z a r l a n u m e r a c i ó n . 
L o s cupones ¿ u e carezcan de t a l ó n 
no lox a d m i t i r á esa I n t e r v e n c i ó n s i n 
que e l interesado t x h i b i los títulos de 
s u rejerencia , coa los cuales deben con 
frontarse por e l Oficial encargado del 
recibo, haciendo constar en la f a c t u r a 
respcc l iv i , por medio de nota a u t o r i z a -
da y bajo l a responsabil idad de dicA<z 
Oflema. que h a Unido efecto l a con • 
f r o n l a c i ó * . y que resultan conformes 
con lot t í t u l o s de que h a n sido desta-
c a d o s . » 
L o que se h a c e p ú b l i c o e n e l B o 
I.KTÍN OFICIAL para c o n o c i m i e n t o de 
los iDteres'ados.y C o r p o r a c i o n e s ; ad 
v i r t i é n d o l e s que las h o r a s de pre 
s e n t a c i ó n son de diez y m e d i a á 
t r e c e . v 
L e ó n 20 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — 
E l I n t e r v e n t o r , Alfredo M . — V . " B . ° : 
E l De legado de H a c i e n d a , E n r i q u e 
G . de Ja W g - a . 
MIMAS 
U » ENBIQCE CAXTAUPIEDIU rCBESFO, 
ISGBNISRO J E F B DEL OISTBITO MÍ-. 
KEEO DE ESTA.PROVINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por D . R a m ó n 
de J a u r e g u i y Z i b a l b u r u , v e c i n o de 
A m o r e b i e t a ( V i z c a y a ) . s e h a p r e s e n -
tado en e l Gobierno c i v i l de e s ta 
p r o v i n c i a , e n e l d í a l o del mes de 
N o v i e m b r e , á las o a c c y q u i n c e m i -
nutos , u n a so l i c i tud de r e g i s t r o p i -
diendo 375 p e r t e n e c c i a s p a r a la 
m i u a de h u l i a l lymado T r e s Jolas , 
s i ta en t é r m i n o del pueblo de Posa<ía 
de V a l d e ó u , A y u n t a m i e n t o de M e m , 
paraje deaoo i iuado « L i o r d e s » . H a c e 
l a d e s i g n a c i ó n de l a s c i t a d a s 375 
p e r t e n e c c i a s en la f o r m a s i g u i e n t e : 
S e t e n d r á como punto de p a r t i d a 
el á n g u l o N E . , ó s ea l a e s t a c a n ú -
mero 3 d é l a m i n a c l t a í i a u a » , n ú -
mero 817; desde é s t a se m e d i r á n a l 
X . 1 .5Ü0 raetros.foiocando la 1." e s -
t a c a , a l O . 2 100 metros l a 2.*, a l S . 
1.900 metros la 3 . ' , a! E . 1.500 m e -
tros la 4 . ' , a l N . 400 m e t r o s la 5 . ' , y 
c o n 600 metros ai E . se l l e g a r á a l 
punto de p a r t i d a . • 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r es te in 
teresado que t i ene r e c l i z a d j c i de 
p ó s i t o provenido por la l e y , so h a 
admit ido d i c t a s o l i c i t u d por decre to 
de l S r . G o b e r n a d o r , Kin per ju i c io d -
t e r e c r o . L o que se a u d a c i a por m e a 
dio del presente edicto para q u e en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ias , Conrados 
desde s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r en 
e l Gob ierno c i v i l s u s opos ic iones los 
que se cons ideraron c o n derecho a l 
todo ó parte d-ii t erreno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 24 de la l e y 
de M i n e r i a v i g e n t e . 
E l exped iente t iene e l n ." 3 . 1 7 7 . 
L e ó n 17 de N o v i e m b r e de 1902. 
— ¿ . C a n t a l a p i e d r a . 
Audiencia provincial tic f , cón 
rRIRDXAL DE LO C M T E X C I O S O - . U I i m i S T R U I t p 
Presentado escr i to c o u fecha 4 del 
a c t u a l por el P r o c u r a d o r ü . V i c t o r i 
no F l ó r e z , e n nombre de D . Boni fa -
cio C a r p i n t e r o , é s t e en concepto de 
R e g i d o r á i n d i c o de! A y u n t a m i e n t o 
de F r e s n o de la V e g a , i n t e r p o n i e n d o 
recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d i c t a d a por el G o -
bernador o v i l de la p r o v i n c i a , f echa 
7 de Mayo ú l t i m o , r e v o c a n d o u n 
acuerdo de s q u e l A y u n t a m i e n t o , por 
el c u a l se o r d e n a b a i D M i g u e l Ú o -
r á n G i g o s o s de jase A d i s p o s i c i ó n de l 
c o m ú n un t e r r e n o en que r e c i e n t e -
mente so h a b í a i n t r u s a d o , a l s i t io 
del i C e p ó o , » y d e s t r u y e s e el va l lado 
ó z a n j a q u e en el m i s m o h a b í a c u n s 
(ru ido . Y en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
puesto e u e l a r t . 36 de la l ey re for -
mada sobre el e i c r c i c i o de la j u r i s 
d i c c i ó n c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a , 
se h a c e p ú b l i c o por medio de este 
a n u n c i o p?.ra c o n o c i m i e n t o de los 
que t e n g a n i n t e r é s d irecto en e l n e -
gocio y q u i e r a n c o a d y u v a r i l a A d -
m i n ' s t r a c i ó a . 
Dado en L e ó n á d de Agos to de 
1902 — E l P r e s í d e m e , V . L ó p e z . — 
Por mandado d é s u s e i i q r i a : E ! S e 
cretario,1 J o s é P ó v e d a . . 
A T O N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a consli l i ieional de 
Puente de Domingo F l ó r e z 
E u el d ia c e l a fecha s e h a pre 
sentado á m i a u t o r i d a d Baltasar:', 
R o d r í g u e z G a r c í a , . v e c i n a de S a l a s 
d é l a R i b e r a , manifes tnndo que s u 
nieto S a m u e l S á n c h e z A l v a r e z , de 
18 a ñ o s de e d a d , e s t í t u r a r e g u l a r , 
pelo y ojos c a s t a ñ o s , n a r i z y boca 
r e g u l a r e s , color bueno , y c o m o s e ñ a 
p a r t i c u l a r u n a c i c a t r i z en la m e j i l l a 
i z q u i e r d a , se h a a u s e c t a d o de s u c a -
s a el d ia 2 del corr i en te , s i n q u e 
h a s t a la fecha sepa s u p a r a d e r o . 
L o que se a n u n c i a á h b de que 
caso de s e : habido s ea c o n d u c i d o a 
d i s p o s i c i ó n de e s ta A l c a l d í a . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z 16 de 
N o v i e m b r e d e 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , 
P l á c i d o B a r r i o . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a tytgjí de A l m a n z a 
E o \ a n o c h i » de l 2 2 del a c t u a l h a 
sido robado ur. putro de la c u a d r a á 
D. l í o m á o ile la R e d , v e c i n o de este 
pueblo , y u1"1 pol l ina á D . F e l i p e 
G o ü z i i e z , v e c i n o do L a b r e r a ; u n a 
m o n t u r a á D." Rafae la V i e j o ; u n a 
c a p i - c a r r i y dos cos ta les á D . F e r • 
m i ü G o n z á l e z , y a d e m á s unas s o g a s 
p i r a s e r v i c i o de c a r r o a l referido 
K e r m i n , y otros tres cos ta les á d o ñ a 
C i t a l m a G o n z á l e z , vec inos del pue -
blo de L a V e g a ; habiendo l l evado 
t a m b i ó r . dos h o g a z a s de la h o r n e r a 
de C a l i x t o G ó m e z , v e c i n o de C a b r é 
r a , s o s p e c h í n d e s e eo t r e s h o m b r e s 
desconoc idos que á d e s h o r a p e n e t r a 
ron en este pueblo. 
S e r u e g i ú las autor idades la b u s -
c a y c a p t u r a da i n d i c a d a s c a b a l l o -
r i a s , a s i c o m o t a m b i é n los objetos 
robados . 
L a V e g a de A l m a n z a 21 do N o -
v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , V e -
n a n c i o Diez . 
i S e ñ i s del potro 
E d a d 30 meses , a l z a d a se i s c u a r -
tas y med ia , pelo c a s t a ñ o c l a r o , h e -
rrado do las m a n o s , la co la r e c o r t a -
da y l a c r i n á c r e s t a rio g a l l o , r e d o n -
do de a n c a s y on b u e n a s e i r a e s . 
S e ñ a s de la p o l l i n a 
E J o d c e r r a d a , a l z a d a . r e g u l a r , p e -
lo c a r d i n o ; la s i l la ó m o n t u r a e s t á 
en uso r e g u l a r , es del desecho de l 
E j é r c i t o . 
EL capote usado , de p a ñ o basto y 
c o l o r rojo . 
A l c a l d í a constitucional de 
Oencia 
S e h a l l a s t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
p l p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a de esto 
A y u n t a m i o u t o los r e p a r t i m i e n t o s de 
t e r r i t o r i a l por u r b i u a , y m a t r i c u l a 
i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o , de esto 
M u n i c i p i o para 1903, p u - e l t é r m i n o 
de o c h a y diez d ias , r e s p e c t i v a m e n -
te . D u r a n t e los c u a l e s p u e d e n los 
c o n t r i b u y e n t e s por d i c h a s c o n c e p -
tos p r e s e n t a r l a s r e c l a m a c i o n e s q u e 
les c o n v e n g a n . 
O e n c i a 21 do N o v i e m b r e de 1902 . 
— E l s e g u n d o T e n i e n t e A l c a l d e , C a r -
los A l v a r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
í a b e r o 
E l d i a 9 d e l p r ó x i m o D i c i a t n b r e , d é 
d iez á doce de la m a ü a o a , y por p u -
j a s á l a - l l a n a , t e n d r á l u g a r e n la . c a -
s a cons i s tor ia l de este A y u n t a m i e n -
to l a p r i m e r a s u b a s t a de a r r i e n d o á 
v e n t a l ibro de los derechos q u e d e -
v e n g u e n las espec ies de c e r e a l e s , 
c a r n e s de todas c l a s e s , j a b ó n y s a l 
c o m ú n , y q u e h a y a n de p o n e r l e á l a 
v e n t a p ú b l i c a d u r a n t e el i n m e d i a t o 
a ñ o d e 1903. 
S i e n l a p r i m e r a s u b a s t a no h u -
biese l i c i tadore? , s e c e l e b r a r á o tra 
s e g u n d a y ú l t i m a el d í a 20 de i g u a l 
m e s , en e l m i s m o s i t io y h o r a s q'ue • 
l a p r i m e r a y c o n i d é n t i c a s f o r m a l i -
dades . 
F a b e r o 2 7 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . 
— E l A l c a l d e , E u g e n i o T e r r ó n . 
A l c a l d í a con.' l i lucional de 
Congosto 
Por el A y u n t a m i e a t o de m í p r e s i -
d e n c i a , á v i r t u d de c o n c e s i ó n de l a 
s u p e r i o r i d a d , se t iei i ' i acordado e n a -
j e n a r 300 f i u e g i s de g r a u o c e n t e -
no ,de l p ó s i t o m u n i c i p a l , e l d ia 20 de l 
p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e , i l a s 
ocho de la m a ñ a n a , en la c a s a c o n -
s u t o r i a l , a n t e l a r e s p e c t i v a C o m i s i ó n 
y bajo las condic iouus q u e s e d e t e r -
m i n a n eu la oportuna c o n c e s i ó n . 
P a r a t o m a r parte en la s u b a s t a e s 
n e c e s a r i o c o n s i g n a r e l 5 por l O O e u 
la S e c r e t a r i a a n t e s de que a q u é l l a d é 
p r i u c i p i o . 
Congos to 26 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c a s G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
C o m i l ó n 
S e h a l l a de m a n i S e s t o a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o 
e i exped iente de arb i t r io s e x t r a o r d i -
n a r i o s , para e n j u g a r e l d é f i c i t de 
2 .421 pese tas 05 c é n t i m o s , que r e -
s u l t a e n e l presupuesto m u n i c i p a l 
formado p a r a el a ñ o p r ó x i m o do 1903 
D u r a n t e el t é r m i n o de q u i n c e 
¡r 
i * f 
iiio8, á c o n t a r desde la i n s e r c i ó n de 
este a o u c c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
do lo p r o v i n c i » , los v e c i n o s ó c u n t r i -
b u j e n t e s pueden in terponer los r e -
c i a s . a c i o n e s que á s u d e r e c h o c o n -
s ideren ct c d u c e o t e s . 
C o r u i l ó u '25 de N o v i e m b r e do 
I f lOV! .—El A l c a l d e , A n t o n i o L ó p e z . 
A lealdm ctmsti lucional de 
l i e m z a , 
P o r t é r m i n o de o c h o y diez dios 
r e s p e c t i v a m e n l e , e s t a r á n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o el r e p a r t i m i e n -
to de c o n t r i b u c i ó n por r i q u e z i u r ü a -
n a y m a t r i c u l a i L d u s t r i a l . p o r a 1993, 
á fin de q « e eu d i c h a s p U z o s p u e d a n 
los c o n t r i b u y e n t e s e x a m i n a r a q u e -
l los documentos y presentar c o n t r a 
e l los lus r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
c o n d u c e n t e s . 
B e n u z a i7 de N o v i e m b r e de 1902. 
— E l • l . ' TeDien te A l c a l d e ¿ u f u n c i o -
nes , S i n f u n o n o E n c i n a . 
A l c a l d í a const i luc ional de 
C o i . f e c c i c n t d a ¡a m a t r i c u l a i n -
d u s t r i a l de esto A> uo tamiento para 
e l p r ó x i n j o a ñ o do 1903, s e ha l la do 
mani f ies to ai p ú b l i c o en la S e c r e t a -
r i a del m i s m o por t é r m i n o do diez 
d i s s . D u r a i te los c u a l e s p o d r á ser 
e x a m i n a d a p o r los. in teresados y 
h a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s que c r e a u 
c o n v e n i e n t e s ; pues pasados n o s e r á o 
a t end idas . 
Riaf io .25 de N o v i e m b r e de 1902 .— 
E l A l e a l u e , ü a D u e l A lonso B u r ó o . 
"" A l c í l d i a c o n s l i l u a o n a l de 
• . . . . V i l l a s a l a r i é g o 
• E n la S e c r e t a r i o de este A y u n t a -
m i e n t o y por espac io de d i e z d i a s ; ' 
se h a l l a n de manif iesto l a m a t r i c u l a 
de i u d i u t r i t l y repar t imien to de c o n -
s u m o s , confecc ionados para 1 9 0 3 . ' 
L o s c o n t i í b u y e i i t e s que se c r e a n 
per jud icadas e n s u s c u o t a s c o n t r i 
b u t i v a s pueden dentro de dicho p í a 
zo entbblar ias r e c l a m a c i o n e s que 
v i ere i i c o n v e n i r l o s ; p u e s pesado no 
s e r ó n o idas . 
V i l l a t a b i i i i r g o 21 de N o v i e m b r e 
de 1 9 l ; 2 . — E l A l c a l d e , T o m á s Gi izcte . 
A U a U i n constitucional d i -
Soto de la Jeffii 
N o hr.bieodo. P i d o aprubado por la 
A d a d n i s t r a c i ó n e l r e í n a t e de a r r i e n -
dos de coi:Pumt s de l í q u i d o s c o a ¡a 
e x c l u i i v e a . I¿s ventas a l par menor 
p a r a e l a B " de 1908, se hace saber 
que te ' id i j i liiír.-r de n u e v o la s e g ú n 
di> subas ta el dia 10 de D i c i e m b r e 
p r ó x i n ) . o , ¿ las t íos de la tarde , en e s ta 
c o i i s i s t o n a l . bajo el tipo y c n u d i c i o -
c e s que se h a l l a n de m a n i t í e s t o en 
la S e c r e t n r m ; y si é s t a no t u v i e s e 
efecto pt>r fa l ta dtí h c i t a d o i e s , se ce-
l e b r a r á la t e r c e r a el 17 del m i s m o , i 
l a hora indici 'dn, en la que se a d m i -
t i r á n [ .csturas que c u b r a n las dos 
terrer i . s piirtfS del tipo s e ñ a l a d o . 
Soto di- la V e g a 30 do N o v i e m -
bre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Dionis io 
F u e r t e s . 
A l c a l d í a constitucional de 
¡ l i e g o de la Vega 
H o l l á r . d i i s e t erminado ol r e p a r t í 
m i e n t o de la r i q u e z a r ú s t i c a y pe-
c u a r i a , s e í c o m o e l p a d r ó n de i n -
d u s t r i a l p a v i i l 9 0 3 , s e e x p o n e n a l p ú 
b l í c o por t é r m i c o do ocho d í a s eu la 
S e c r e t a r i a del . - y u n i a m i e n t o . 
R i e g o de la V e g a á 28 de N o 
v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , P a -
blo del R i o . 
Partido judicial de Valencia de Don Juan 
REPARTIMIENTO de 6 .653 p e s e t a s 4 2 c é n t i m o s n e c e s a r i a s para c u b r i r el d é -
ficit que r e s u l t a en el presupuesto g i rado entre l'.s A y u n t a m i e n t o s del 
part ido , tomando por base por m i t a d la c u o t a de c o n t r i b u c i ó n y e l c e n -
so (renernl de p o b l u c i é n , c u y o r e n a r t i n i i e n t n es « o m o t i g u e : 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l g a d t f e 
A r d ó n 
C a b r e r o s del R i o 
C a m p a z a s 
C a m p o de V i l l a v i d e l . . . . 
C u s t i l f a l é . 
C a s t n fuerte 
C í m a n e s de la V i ' g a 
Corvi1 | i ¡ s de los O t e r o s . . 
Cubil l&s de ios O t e r o s . . . 
F r e s n o de la V e g a 
F u e n t e s de C a r b a j a l 
( iordoi ic i l lo 
( iusendos de l ó s O t e r o s . . 
I s a g r e 
M a t á d e ó n de los O t e r o s . . 
MiiiaTíza 
P a j a r e s de los O t e r o s . . . . 
£EU M i l l ó n de los CB'OI-
Meros 
Sae tee Martas 
T o r a l de los G u z m a n e s . . 
V a l d e m o r a 
Vi i lderas 
V a l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de Don J u a n . . 
V a l v e r d o E u n q u e . . 
V i l l a b r í ? . . . 
v i i i i cé 
V i l l a d e m o r de la V e g a . . 
V. i lkfor • 
V i l l u h . j r n a t e . 
V i l l a m a b d i s 
V i l l a m a ñ á D . . 
V i l l u n u e v a de las M a c z a 
ñ a s . . . . . . - . . . ^ . ' . . . . . 
V i l l s q u e j i d a . . . . . . . . . . 
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Valet-cia de D j ú J u a n 14 do O s t ü b r e . d e 1902 . -
t i n e z . — E l S e c r e t a r i o , J o f é G a r r i d o . -1 
- E i A i c a i d e , J u a n M a r -
A l c a l d t a c ó n s l i l u c i p n a l de 
C a b r i l l a n c s 
T e r m i n a d o " el ' r epar t imien to \dé" 
c o n í r i b u c i ó a por u i s t i c a , r o l o n i a y 
pecuar ia para i?I a ñ o ne 1903, se h a -
lla de n.auifiesto al p ú b l i c o por ter -
mino de ocho d í a s , á S u de que los 
comprendidos er. é l puedan e x a m i 
c a r i u y . p r o d u c i r las r e c l a m a c i o n t s 
que c r e a n j u s t a s ; pues pasado que 
sea d icho plazo DO s e r á n a t e n d í o a s 
l a s que se p r u d n z c a n . 
C a b r i l l a u e s 28 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A lca lde , M a n u e l G a r c í a . 
A l c a U l i a consliCticionalde 
P o í l a d n r a de Pelayo G a r c í a 
So h i l lan t erminados y e x p u e s t o s 
al p ú b l i c o en In S e c r e t a r i a m u n i c i -
pal'de esto A y u n t a m i e n t o por el t é r -
mino do ocho dias , los r e p a r t i m i e n -
tos de c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pé.-.ua 
r i u , a s i como e l do u r b a n a y el p a -
d r ó n do c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ó 
m a t r i c u l a oe subs id io , f j r m a d c s pa-
ra el p i ó x i m o a ñ o de 1903. D u r a n t e 
d icho plazo pueden ser e x a m i n a d o s 
por los c o n t r i b u y e n t e s y hacer las 
r e c l a m a c i o n e s que á s u derecho c o n -
d u z c a n ; pasado a q u é l no s e r á n a ten-
aulas las que se f o r m u l e o , por j u s t a s 
y l ega les que s e a n . 
Pobladura de P e l a y o ( } » r c i a á 27 
de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E i A l c a l d e , 
A l e j a n d r o Berdejo . 
A l c a l d í a coastil itcional de 
Jierlatiga 
T e r m i n c t i o s el repar t imiento de la 
c o i i t r i b u c i ó n terr i tor ia l y el p a d r ó n 
de'edif icios y so lares de este A y n n -
UiüiiOLt-i p».-a el u ñ o do 1903, se h a 
Man expues tos a l p ú b l i c o en la S e 
c r e t a r i a del mis ino por t é r m i n o de 
ocho d ias , ó fin de que los vecir .os y 
forasteros c o m p r e n d i d o s en los m i s 
mos puedan e c t e r n - s e de sus c u o t a s 
y h a c e r c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s c r e a n 
per t inentes . 
B e r l a u g a 25 d ¿ N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . - r E l A l c a l d e . F a u s t o P é r e z . 
A Ica ld ia constitucional de 
Paldelugveros 
S i ha l la t erminado y e x p u e s t o al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho dias en 
la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , el r e p a r t í 
miento rio c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l 
por r ú s t i c a y p e c u a r i a , f.;rmado pa-
ra el a ñ o de" l903 , á fio que d m a u t e 
d i c h o plazo puedan los c o n t r i b u y e n -
tes c o m p r e n d i d o s en ol m i s m o h a 
cer las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n c o n 
ven iente s ; pues u n a vez t r a s c u r r i d o 
d icho plaz::, no s e r á n á t e e d i d a s las 
q u e se p r e s e n t e n . 
V a l d e l u g u o r o s á 28 de N o v i e m b r e 
de 1 8 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c a s Diez . 
Á l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
Valderas 
E n c u m p l i m i e n t o y para los afec-
tos del a r t . 74 del r e g l a m e n t o g e n e -
ra l para el r epar t imien to y a d m i n i s -
t r a c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n de i n m u e -
bles, c u l t i v o y g a n a d e r í a , q u e d a e x -
puesto al p ú b l i c o por t á r m i n o de 
ocho d : » s en la S e c r e t a r í a de l A y a o -
t o m i e c t o , y en las horas de o l i c i o s , 
el r epar t imiento formado para e l a ñ o 
p t ó x i m o de 1903, sobre la r i q u e z a 
u r b a n a . 
V a l n e r a e 28 de N o v i e m b r e do 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o G o n z á l e z . 
A k a l d i a constituciona l de 
Carucedo 
S s ha l lan t erminados y e x p u e s t o s 
al p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho dias , 
e n la S e c r e t a r í a rio este A y u n t a -
miento , l<$repartimientos d e i a c o n -
t r i b u c i ó n r ú s t i c a T p e c u a r i a , a s i c o -
mo e l de urbana y m a t r i c u l a i n d u s -
t r i a l , correspondientes á este M u n i -
c ipio par* »1 a ñ o de 1903: D e n t r o d e 
c u y o , plazo se o i r á n la s r e c l a m a c i o -
nes qoe se presenten; pues t r a n s c u -
rrido é s t e se les d a r á el c u r s o c o r r e s -
pondiente . 
C a r u c e d o 27. de . N o v i e m b r e de. 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , J a v i e r Bel lo . 
A l c a l d í a constitucional de 
X a 3aTteca . . 
_ Se h i l l a n expues tos a! p ú b l i c o e u 
; la S e c r e t a r i a de este; A y u n U i u i e a t o 
por t é r m i n o de ocho d í a s . l o é r e p a r -
t i m i e n t o s (le t e r r i t o r i a l r ú s t i c a y-
p e c u a r i u y . ' p a d r ó u ' d e edificios y s o - ' 
lares para*i903. .4 8 a de.qne los c o n -
t r i b u y e n t e s formulen las l e c l a m a c í o -
hes q u e t e n g - a í p o r c o n v e n i e c t e d u -
rante dicho.- plazo; pasado - e l c u a l 
. n i n g u n a . s e r á o ida . 
L a l B a f i e z o 27 de. N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , D a r í o d e M a t a . 
A k a l d i a cotislitucional de ' 
. T-éga de E s p i n a r e d a 
; S e ha l lan t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho dias 
e n In'- S e c r e t a r i a , de este A y u n t a -
miento , para o ir ree lamacio i ' e s , ; los 
repart imientos" d é las c o n t r i b u c i ó -
t i é s r u s t i c a , co lon ia y p - c i i a r i a , y e l . , 
de u r b a n a , para el a ñ o de'1903. " 
I g u s i m e n t e y por el plazo de q u i n -
ce d i a s , se hul la de m a m l i e s t o l a m a -
t r i c u l a i n d u s t i i a l de l c í t a d u t ñ o . 
V e g a de E s p i n a i i i d a 27 de N o -
v i e m b r e d e 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , S . R e -
g ó de S e v - f s . ' 
J U Z G A D O S 
Juzgado munic ipa l de L a g u n a de 
Negri l los 
53 i ' ú á o d o s e desprov is ta l a pl.-.za d e 
S e c r e t a r i o de este J u z g a d o m u n i c i -
pal por haber reriUnciado el que l a 
d e s e m p e ñ a b a , so a n u n c i a la v a c a n t e 
por medio del presente edicto en e l 
BOLBTÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a 
por t é r m i n o de q u i n c e (liad, á c o n t a r 
desde su i n s e r c i ó u . E u c u y o plazo 
p o d r á n presentar los a s p i r a n t e s á la 
m i s m a sus so l ic i tudes oa u^le J u z g a -
do, d o c u m e n t a d a s en la forma que 
prev iene el r eg lamoato de 10 de 
A b r i i de 1871 pora optar á ta les c a r -
g o s . 
L a g u n a de N e g r i l l o s i l de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l J u e z m u n i c i -
pa l , D á m a s o A l ? a r e z . 
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